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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
matematika siswa kelas III SD Negeri 02 Gondosuli melalui pendekatan 
Contextual Teaching And Learning. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas dengan menggunakan model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek dalam 
penelitian ini adalah peneliti sebagai subjek pelaku tindakan dan siswa kelas III 
SD Negeri 02 Gondosuli sebagai subjek yang dikenai tindakan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, 
dan tes. Teknik analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, paparan data, 
dan kesimpulan.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 
aktivitas siswa dalam pembelajaran yang berdampak pada peningkatan 
pemahaman konsep matematika pada materi hubungan anrtarsatuan berat. Adanya 
peningkatan pemahaman konsep matematika dapat dilihat dari meningkatnya nilai 
hasil belajar siswa. Pada kondisi awal rata-rata nilai siswa 62,17 meningkat 
menjadi 67,22 pada siklus I dan menjadi 70,69 pada siklus II. Ketuntasan nilai 
hasil belajar yang semula 44,44% meningkat menjadi 61,11% pada siklus I dan 
pada siklus II mencapai 77,78%. 
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